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(Abstract) 
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The lower to middle Triassic strata in the Maizuru zone are variable both in bio-and 
1ithofacies， especially in the lower half. By comparing the biostratigraphical resu1ts of each 
district， their relationship was clarified. Three faunizones are distinguished throughout the 
Marizuru zone， namely， Neoschizodus-"Bakevellia"， Hollandiies-“Danu，biles" and Monophyllites， 
corresponding to the Scythian， lower Anisian and Aniso-Ladinian， respectively. 
From the facies-analysis， the Palaeo・MaizU1・u Bay during these epochs is assumed， 
presumably to have been bordered by an uplifting high land to the north and by a low hilly 
land to the south. An orogenic stage confirmed between the late Permian and Eo・.Triassicis 














料 NAKAZAWA K. (1957): The Triassic System in the Maizuru Zone (京大紀要に掲載予定). 
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hU水大山郎 (1956): F， .WVょっ三地方山知的 fiっ m~ ， El木地丘学会1i同支沼市 No. 33. 
これ迄 Ncoschizodusaff. lacvigatusとしてきた，laevigatus (;1?J'l!U:W的!;i:ftj[で，汗立分可iち:良く，
;ト 1~ i) {同体があろらしいのご，このように克した.
128 中沢圭二・志蚊常正・清水大吉郎・野上栴とと
Neos巴hizodus c1'. laevigatus 
"Myophoria" sP' 
nBakevellian okuyamensis 
"B." cf. narawarenS1S 
"Pecten" cf. ussuricus 
Eumot'photls aff. mul tifol'ntIS 
Palaeoneilo sp. ~ 
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Pinna cf. muikadsniensis 
Anodontophors ? sp・
Honoda川王 1Wa.ruish.if. 
W.....-Mid. I UPl'. I lJ o斗~
kambei MS.の2種類が圧倒的に多し
かなり密集して産する。似体数は少ない
が Nuculanasp.α， PalaeoneUo spp. 
α， jB， Sisenna ? jatoηica KOBA Y ASHI & 
ICHIKA¥VAその{むの淫只を{、lr，なう
jTIiであるっ この化芋注目堺砕を Neoschι









ぅ;υよ-/)~ら iJ~{L:していること 、、I <() 
“Pec!en" usszげicus
BITTNERへEumorphotisaff. 7Jlarituna 
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margピzritowiBIγl'NEH.， RhyncJzonellσ 
J;fj 4 図夜久野地[乏 r!CI 粒!?一iの化行分市 í~て1 C+i::~式地 [)1';;庄のもの spp. ， Relzia sp.α などもす一乙カう
1: Neoschizodus-Lingula zonulc， 2: I1u11garites zonule， 
3: Iol anditcs-" JJanubites" zonule. 





Eum'lrphctin aff. tel1uistl'iata. 
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Rh. sp. s 
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館 5[:Xj 大江地区1';1)回のI1ì~;山!の化行汁 (!iI寸
1: Neoschizodus-"Bakevcllia" zonulc， 2: “Pcclcn'¥ 
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いるO 砂岩から産する主なイ七石は粗粒相と類似し，Neoschizodus cf. laevigatus，“Bakevellia" 
kambei， Sisennα? japonicaなどであるが，他;こ Lingzuacf. borealis BITTNER がかなり優勢
である。このほか“Bakevellia"okuyamensis TvlS.， Eumorphotis aff. multょlformisBIT'fNER， 
“Pecten" ussuricus， Nuculopsis (Palaeonuculα) spp.， Spiriferina sp.α， Retzia sp. s， 
Isocrinus-stemをする O この動物昨ごと Neoschizodus司“Bakevellia"陶Liηgulαfaunuleとする。
は紹失l~iJ)多い。 Nuculanα nog，αmii MS.， N. nogamii yakunoensis 11S.， Palaeoneilo 
spp.α ，-..，...J~， “Pecten" ussuricus，“Eηtolium" cf. discites BITTNER， Pz'nna muikada幻iensis
?vIS.， Rhynclwnella sp. s aff. procreαtrix Bn、1、NERがよじi史的で， こ “Pec[en"一
Pinna-Nuculaηαfaunuleとする 3 このr!tiこもごく fl日;こ Neoschizodz時中“βαkevelliゲ'が見LU
れる J こ;!しら心 faunule 0内容は地こ幾汁.~\~っており，それぞれ 8 ように分でき
るつ tiD
( c ) 
ih 2 ~ll 
[iy:こうすく
イ七日:よみ!??「話:こなるつ }IJi'1j 
iVlf.CeUana Sp.α， Palaeoneilo Spp・a，;8 
:日夕く Neosc!zizodus cf. laevigatus， 








日じ(î ノかない九うれ i;; は ikl~'jíí~である。
して iVeosduzodus-'‘Bakevellia" okuya-
mensis zonule l立は Nuculana悶Palaeoηeilo
zonule とするラ 1iflHで、は下から Claraia 
zonulcと“β olutyamensiszonule に
う)<こ}こと;戸できる 3





C. "ff. d8cidens 
担llculanasp. c( 
P"l旦eoneilo ~p. 0( 
F・sp，，s 
Anoo.ontophora '1 sp. 








~J'i 6 1~1 f:，il1校出，[I:，ri n'i分 {ji1: 
(+として大iT.地区， i:ij引の児11の流行:三人三づく)
1: ，;主 ν んとうに九l' よそれぞれ:)!l~った faunule でれ eWz-j (j ら;:しるけーれども， iとして ii!j代のいを
ものではなく，けrlの LYJf系にあるものと:巧えられる O それ;はよ Jβ7欠〈心 'Jド~，)だiミ:ω均か〉ら卒:fι[
( 1 ) 手各守土れ'Hliにこ;は立J共七i迫厄問が多い。 Neωos釘chizod必uω5ωscf. laevigatus，'" Pecfen" ussuricus， Nuculana 
sp. a， Palaeoneilo spp.叫ん Sisenηα?jαponica， Spiriferinαsp.α は3つのに共通す
るし，Lingulαcf. borealis， Claraia okuya1nensis，“Bakevellia" kambei， "B." okuyanlensis 
など {:lJれか 2 つのお~llにまたがるものも少なくな L、。
( 2 ) 菊石イ七子iはf%であるけれどち， とも あることをぶしている o Anakash即
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mirites? sp.， Pseudosageceras a百.multiloatum (ftJ二制本 .Pseudosa geceras sp.， 
Meekoceras? sp.， Paratirolites? sp. (H 上夜久野昨Ifll;~tu); Meelwceras sp.，“Xenodiscus" 
sp.，“Ophiceras" sp. (以上(I;(クdi!日Lr'/









ぎつ;こL、うと lij lYecsclzizodusと "sakevellia"を
ある。 “Pecten " 
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" -~ L!こ、"、1、
¥.... ¥日ノit 九、司 Lコ =-i: L:こJ(
に.)， ¥!ベ:こどノぶして及
し、るよう:こ、え)i; L.己。 ]¥TeoschJzod2fScf. もっと大引
(二 carina 日~~;~~< jよる 二、心、“J3akevelLi句。J け
、下--f í~~ 
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? ? ? 、 ? 。
1: lv"coscliizodi:S cf. lacl.'ほどよtus(.1ぐ:出)腎 2: 川、1:1]， 3止: ‘'1αたcvc!!iどゲよf喝よιt:Fl
olaμ4りyα山lnC1ηlsis九， λ?弓llculα?ηZα a幻Tれ1叶CJ一 pαalc.ぴじ山ωfχ川tο)1'幻Z(じゴiloι-， c.:円ppト， 6: ' ‘ PCClcn" 1!3SUricus， 7: CI α raia spr ・斗
8: Lingula cf bon刀 lis，9;じCpllれlopo仁 10: nooncll a sp， 
* 時 i に死去1 山;ど t;;'~f'i ~) iJ ω 二、入〉いわけだけでは白川しい，こい (ìlj~(: 口がかたり I~J 尽していろと巧
ら;ilら.
舞鶴地帯;;のパ中.，下部五長系総揺 131， 
Necschプsakev."z.1 HolL. -1 1/"101.0--，: :-:i "])an:' I 1 pt!J. 
庁lLyaパロκuen.SLS
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P. sp s 
NucuLana nogamii 
!~. nog. yaKLIηoeηSLS 
Pcten" USlィrLCUS
Eυ仇orp九otisaH mμltifor. 
E. o.f mari tima 
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C. puLche.lLω 
NμευiαnQ sp. IX 
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Illi~'t;訟。 Z.: zone， ZL.: zonule， 1¥アcosc/z・えには Neos.:βfC05Chizodμ5，Baんれ1・立には Bal(.: 
βaf.:cvcUia， 11oll. 二日 11.: Ho!landifes， nαη. えには f). : ρanubiies， Hg.: Hungαγiies， 
Pcc.: Pecten， Pn.: Pinna， λふフnop!z.: iYfofiop1iyllifes， N. n.: Nuculαna nogamiiヲ 1'/. ，1. y.: 
J¥Tuc?:l a1!αilogamii yakuilocnsis， ])aoncl.: [)αonclla， Gl)少f.:Glyjうtophiccn!.s.
:~. 合、と対比 (t~}8 
いj卜‘、こっL、 zonuie 二I;，i，t-.: 、?(/ ;) A， 心、
l， '¥， !'，丈、ト F、:日、，}、rr/)..-仁一 _.. 、口 J 、心こ ν).人 ) ;'- "r iムぺ 1':、Llグノんに il.J.'司 )ν、'




J ω 」 乙二;)， '-、 ω 、， 1又 工も J¥ieoscJuzodz出向
にし)1::二 zonuleノ比二で 11()llandites-"Dαμubite5" zonule ド心り，
プ<?U"LU三;1す!~ \トらこ ::16 に J じ i!t:-~~-~~きるよい “Bαlavellia" olwymnensis zonulc C)仁に
あら〕こ，!lL¥zonule 七!イ¥こJI;i:lJJ る{ちωで， Anisian j，___l.-日-_1、山、i二I9旬。 L/iし〆よ
[fo !la 1ピli!('5-" Danztbit ('8" と寸ー らへ こl') -[二:之IJij，¥己ように 1~)心) zonu1eこ月二 fしるJ9i'と，
ブ<!UC;I ~j ように !Veoschizodus-'，βakcvellia" zonuleと4‘PecfeがにPinna-1VUClょfαηαzonule
tこ2
(J) 
Ll) 、し;い し2¥心:J~ いJ、¥:三川l['山円山人バ?¥7!J1
zo川1れ，H口11eに汀Jl七:二三:ヤいし;らJこと:にJよ、仁ι}、ミを〉プ入¥.Iれ:い1，;江)，¥ すfιよJf!〉ち 2~つコ(レ/一) zo工nule
勺付えとしてIJi1にじりj主L、 行'寸 1 、水土‘~一、‘ J 1つ
市 この zonf;:のと!ノ工 lIungavitcsaff. trotonlicus TOULA， Danubitcs jatonicus Sl!lMIZu， 
“n." kogai MS.‘lloll andilcs 8p.，“H." Lorii 'MS.，“11." ya!mnoensis MS.， Beyrichilcs sp.， 
Pse1!dosageccras? sp.， .ft;lichelincC(、rassp. モレコ fl~ が g純日lJ される.活n の Sisenηα japonica ， 腕
J己売 S'tiriferinαsp.α ょ1"じ) ZOl1C とJ1eJl1する.ま?こ Palaeoncilo の1'X;らむのはドの zone
んこの zoneのJIZ-r: i"ヰ:まで ;1)t:九九!ノし¥
中林牢 このこと;は土:夜[伐交久3肝Iザf地!医Xで;は立j主iに1r糾叫併r'バル'1も令;レ，.、与rれz1;Mカか、らでごているのに， 1ぷiiJけイiづ:Jr河1叫可一己は下部が1砂沙右， J上:~{j部〈
の交イ化七にそ;れ:れlcぞご司;れいL対L応ιしfていろ.
132 中沢金二・志l技常正・清水大吉郎・野上裕控
のイ乙石見:;こ合まれるりである。これを Neoschizodus-"Bakevellia" zoneとする O ただ細日と中
粒相のでは，この下半に Claraiasu bzoneが設けられると考えている。 Nuculanαηog，αmii
yakunoensisは今のiVrJ二-'11:からしかlioIされてないので，Claraia subzoneの上の subzone を
るち心としておく。 HoZlandites-"Danubites"zone 0)上はが稀で，の先送も]&~い。
しかしながら大江地で、:二以上から不UJ{JflY)ω ものに比較さえしる佑石 (lvlonopJzylifωcf.
sphaerophyllus， Daonella ? sp.， lvuculanaηoganui， Sisenna? sp.)創立:し，一応 ]Ylonophyllites 
zone として区別した円 結論すれば抑的の14・下部三位系には Neoschizodus-"Balievellia"， 
Hollandites-“Danubitω ， Monothyllites の3つゆ zone;5: 設けることができ，それぞ、;:
立古f什i止( 口 Scythian) . A工nisian庁)臼;却則り出J({)列1立且出干1川!
る。 A工nisianf後交具持期)りjおiこ 1杭柏{口;日i 当 vすr る音苅部I~臼ク分tれ{はヰ抗殆守んど化Lî守 E目r円〈せf ず， イ化じ干石i日f:日;?ミを7己正;支之けること Jは之できなしい1ο こ
の間はすべて終合である。下部三位系のイロ1は，北上・ウスワー・ヒマラヤωも心と凱似し日にウ
スリ{のものに近で、ある。 Hollandites-“Dωlubites"faunule は Tethys えであるが， ]lU自の
ものが多い。各地j;;{のものはお 81引のように対比される寸二枚はや腕足元'H:::.)!I~づいた
系金体;こ lつのノ(じ石市しか認められないことは正日に1¥([する九 1!J)i18)は本邦の三位記山i止を館・ 1江










Cladotlzlebis nebbensis (BROGN.)， C. denticulata， C. haiburnensis (L. & H.)， C. 
raciborski-i forma 'iηtegra O. & T.， Cfr. Zamites megaplzyllus (PIllL.)， Taeniotteris 
stenothylla KRYSHT.， T. shitakensis 0.， Czekanozuskia Sp.， Podozamifes gJイωbachiSEiVARD， 






1) 動物佑石として Myophoria，Gervillia， Nucula?を注し，前二者が特に多いo Myothoria 
M. fangoensis KAMBE， M. shidakensis KAMBE， M. Sp.α， M. Sp. s， Cfr・.M.laeρigata 
var. elongata， M. laevigata var. rofunda1!得め6種が識別されし Myoth(wia 
録的地 J:f~; の "11 .下部三位系総括 133 
;1る故， ゐる。立た .l~1. Sp. s は佐)1の Myochonca)i"'I (佐川知j 7). 
るものと/lfJ国で、ある。
lj立物犯行を者必;こ入れる y、レtぐλ ， も後期と られる。
とこ， I日j じような山:~U~Hむむを作っているのにえJ し， Iぶiω 二1ヲILI!し
l'るつ法治的_u)誌から bよるとY!iUl支7I!L':叩fより新しし可。
るo Myop fzoria 立とi三8"らが Neosclzizodusお としてるものであるカ"山
ある。公j践した本に)!i.;づいていると;乃えられ，?泣らく 2 、日にi設定されようコ
Nωschizodus cf. laevigatus 心も
さない J Gervillia sp.はildじく下部三役系の“Bakevellia"olmyamensis (こ;忠:らく iJ
らは(むに Nuculanasp.を採集しているが，Neoschizodus-"Bakevelliaへ~Nょ(culana
NeoscJzizodus-"Bakevellia" faUllule に似ているん〔ち tt Clこ;~l る件。 上;h2v)1む干1:ムぶ
ら日するものであるが，その下{ιのれ"]1[]下 h~'lからさらにUくり佑:ri
(.' :;. I ~:) 
l¥reoschizodzωcf. laevigatus，“Bαkevellia" cf. kambei，μEntolizmz" sp.， PCαalcαZ泌cω01ηwi汀10spト.吋9 
NuμlCZμztlα幻rα spひ.， 1i1icJzeliJη$ωoceras sp子.， 之冶士 凶 }ル立Cび、ご;'Nautiloid ?政;パ片f;「l.
6“‘E1川1μtoliルμω1ηmη1ど，円 J山以ジ孔、外;は之すべて2郷附t由的j己下部三位系のものに酷似している。 〆J りJiA
るとよ出'の少くも点下部までは下部三口系になる見込が強い。







いる。担¥1)ごiはIVLヒ同心夫在をせずム群を--jIMよみなして，下位から訂、'J"・・ !tid1l r:fl 
利・岡山下・志向の 5)討に区分しているが，常設らはを引にしてよむけがくり返し現れるも心と
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yより (il)( f/ むな:'~み 9
ぞび、il;二々のブメ、
リナえ.~よら;， Lろ8 1i);~i己さんごの Siphonodendron japonicu ;n も 1i~n! 11 :二主 1l~ てン、〆)に 刊の!:J コノト
林uー の!ii i i!?iで石氏Y;:判、Ji!いどうて少， 1< 、。 立た~;( H; に弓f 乙!日 i\ ととんど行}，)，~紀前日花見さ jγご ~γj が大/ii; 汁;工
二f-;系でおる D こ;!t\二 ;'<JL~Iと fll，1 J は花 ifh111 ・ tr~三紀:二段われて i![Fj: 日;;'ifìんど九九わた\<寸 Ftj}jHlミ土石炭
系を合む11m!地ブjの広大な石氏山台J止が発注していおむ 廷に H~{':I1日こ:JrI!jltりたf乙村山(1'.)三ヂソー ト!札予










Jrn ，;~.~:.) j-fu ;~!}山ゐ[立のおお!万. (j闘志!吋および、三i
/ア








抑制 J!l;Ijの 1[" -1" I宿三 7~ X:0 135 
と1子Jぐことにするつ !j寸:本1: 1) ， 19) はノに\ド?了ト九四 r-[~i ・
L弓Ifげがウスワーと主治し二いたこと:二，土【 .f七(i
る;j;，IJq I とじj心行;二つ小-c以下に;+べ之)ようになわ;手見a~ li\ J;~) aJ乙ぺ
( 1 )では，下出-)L'i:系日、 L部ームJIlI:ぷの .;:iと子山おこi、つ
Le戸idolina，:ij;こヂil，1/1 とjど、;t) ; 1 ~:) lV，lj'i : ;: ，レマ¥:-1二jfifLJ;jfJ);:
ふん I:'Jう)¥三川:之fJ4L もじiリiS二斗Yぷ;)九 さらに01日、;寸 'J νjと)) 
シ;← fL-;j0 
公(lj 日{(;fi];1j日三Jl!l;!ベマ:之， 1:1.r-/1 
j:つがこυ ヱでt1j~;n 己なノj\ しているリ
( 3 ) 三日:Jj.1七三I1'r!とちにIly!I'.¥より p はるかにはなjしにウスリーにしてい山〉
しではどこで/に、1Iぐよjリ;絡していたかということについ二どトーノ三 "、
川、~、 必 J ペ、ì~\ ，-"1- よ ナ、 r ¥:f':ヰゴ1) ~、"- '-.1、ぺJ'--__・ノベレひ，-)， ~ ひ 101. '，' ， 。
~ 1 ，' (¥:j ~ ".-'~~) i r I~..f0.とに対!日行(j;こ ぺ[11'山;二一γシソ}山f
;か〉ト三7之一 しjバd占jγ〆べ父"-1にこリJ ド(悦i己出ゾ万ミで:はよちPツj乙J心〉ν、4引k持机日τ1油j出bが:九加jI百力万)‘心泊指新ri糾科涼:けiト、ンネ ?ル1/1仁~ I J ドiμ心ω)1戸三jραofηwi江fどαl;μ〉日よで7二二とい dう〉









































lil J~去二・;ょっ~I乞訂正・ tS.~\ プミ i ' {nI5 . ~IJ J二抗生
五託子1:粘主ヨH"i己主 400m 














































後 記 ( 1 ) 北近:hW土iJI注文11J1U!.1三のIHi'!)v)従米[1.~J: I，tiとされた)'バに，
かめた。転行から夜久里1-J忠良:と|司出と忠われる Anisian型の清子[を1fJており，
迄合むものと考えられる D
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